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¿CÓMO CREAR UNA RUTA EDUCATIVA GPS? 
Stefanie Zecha 
Universidad Católica de  Eichstätt 
stefanie.zecha@gmx.de 
 
Resumen 
Las rutas educativas tienen una popularidad que crece rápidamente. El desafío 
para los educadores es desarrollar rutas educativas más efectivas. El artículo intenta 
definir una metodología para estas rutas: GPS. Después de un intensivo estudio de la 
literatura el autor describe los aspectos más importantes.  
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1. INTRODUCCIÓN 
Desde la apertura del sistema GPS para el uso privado en 2001 (Tellar 2007), 
personas ahora pueden usar la navegación por satélite casi en todas partes. Al mismo 
tiempo el número de los móviles ha aumentado y con este desarrollo también el uso de 
la navegación por satélite. (Lude; Schall Bullinger & Bleck 2013). Como consecuencia, 
competencias  en geomedia y la interpretación de las informaciones digitales tienen 
cada vez más importancia. (Zecha, 2012), especialmente en el área de la educación 
ambiental. Hasta ahora no hay ninguna definición para el término “ruta educativa GPS 
“. Educadores usan esta forma de transmitir informaciones, porque es muy atractivo 
para los niños.  
Este artículo intenta formular una metodología para las rutas educativas. Con las 
cuestiones:  
• ¿Cuáles son las características de una ruta educativa?  
• ¿Cuáles son las características de un cache?  
 
2. DIVERSOS ASPECTOS  
En la parte teórica del artículo abordaré los aspectos siguientes: un sumario de la 
bibliografía, algunas cuestiones terminológicas y una introducción a las rutas educativas 
GPS. 
 
2.1 SUMARIO DE LA BIBLIOGRAFÍA 
Contamos con publicaciones sobre geocaching (Groundspeak 2010, Gründel 
2013; www.geocaching. de ) y sobre aprendizaje (Koller 2010; www.edunauten.net) no 
encontramos publicaciones que se dediquen de modo especial a  la realización de rutas 
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educativas GPS. El autor se concentra en dos puntos en la siguiente parte: la 
interpretación de la naturaleza y en la parte didáctica de una ruta educativa GPS. 
2.2 INTRODUCCIÓN A LAS RUTAS EDUCATIVAS GPS 
2.2.1. Definición de geocaching 
El fundamento las rutas educativas GPS es el ‘geocaching’. Se podría definir el 
geocaching como la actividad de esconder y encontrar tesoros en cualquier lugar con la 
ayuda de un GPS. Por tanto, este juego aúna una técnica de alta gama con el espíritu de 
aventura de quienes, equipados con aparatos GPS, buscan tesoros en todo el mundo. 
Geocaching viene de la palabra griega que se refiere a la tierra, ‘geo’; y ‘cache’, 
que el diccionario de inglés define como “a quantity of things that have been hidden, 
especially weapons” o “a place where things are hidden”, en tanto ‘cachear’ es una 
palabra española de origen gallego que, para la Academia es “Registrar a alguien para 
saber si oculta objetos prohibidos, como armas, drogas, etc.”. La idea básica es llevar a 
personas a lugares especialmente atractivos que pueden encontrar con ayuda de 
coordenadas de GPS, que normalmente son transmitidas en línea, y un aparato GPS. 
(Gründel 2013; www.geocaching.de ). 
2.2.2 Geocaching: números y datos 
Según los datos facilitados por la página web www.geocaching.com hay en total 
más de 10 millones de ‘geocachers’ registrados en el mundo, de los cuales más de 
800.000 corresponden a los Estados Unidos, más de 275.000 a Alemania y más de 
160.000 a Canadá. En realidad hay muchos más, porque no todos los miembros de una 
familia están registrados individualmente. Según la misma fuente, más de 2,5 millones 
de ‘geocaches’ esperan ser encontrados en más de 180 países. Pero éstos serían nada 
más que los activos, a los que habría que sumar los inactivos y otros muchos del sector 
de la educación que no están registrados. El vídeo “¿Qué es geocaching?”, patrocinado 
por el canal oficial de YouTube de Geocaching supera los 2 millones de visualizaciones 
y, según los contadores de las consultas a páginas web de todo el mundo, éstas superan 
los 1.500 millones en un año (www.geocaching.de). 
2.2.3. Definición de una ruta educativa GPS 
Las rutas educativas GPS consisten de diferentes ‘geocaches’ que ofrecen la 
posibilidad de aprender de una manera dinámica en rutas más o menos fijadas de 
antemano. Cada ‘cache’ comprende un aspecto del tema general elegido para la ruta. 
Los medios digitales desempeñan un papel importante en el diseño de una ruta. 
2.2.4. Creación de una ruta educativa GPS 
Para establecer una buena ruta educativa GPS debe tenerse en cuenta que: 
• su fundamento pedagógico debe basarse en que los estudiantes aprendan de su 
propia experiencia obtenida en la resolución de un problema,  
• el aprendizaje debe basarse en un lugar,  
• el aprendizaje debe basarse en pequeñas unidades didácticas, 
• se debe enseñar la interpretación del paisaje y  
• se debe tener en cuenta la didáctica de rutas.  
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El autor se concentra en dos puntos en la siguiente parte: la interpretación de la 
naturaleza y en siguiente parte La didáctica de una ruta educativa GPS. 
2.2.5.  La interpretación de la naturaleza 
A los viajeros les fascina la experiencia estética directa, de modo especial 
cuando contemplan por primera vez un paisaje. Pero al poco tiempo mucha gente se 
siente extraña; es realmente incapaz de disfrutar de la experiencia. El interés disminuye 
tras una primera fascinación. Es como si se hubiera abierto brecha entre el viajero y lo 
que él ve. Los viajeros procedentes de la ciudad, con sus experiencias y bagaje de 
conocimientos, tienen de modo especial dificultades para entender el sentido profundo 
de la belleza del paisaje. La interpretación de la naturaleza coadyuva a la sintonía del 
viajero con la propia belleza del paisaje. La belleza se puede apreciar en detalles de los 
suelos, de los ríos o de los bosques. La interpretación de la naturaleza significa observar 
de modo más intenso la belleza de la naturaleza y percibir los diferentes mensajes que 
nos brindan los fenómenos de la naturaleza, a partir de todo lo cual podemos tener una 
impresión general. Ahora el autor presenta un ejemplo para un mensaje general. El 
fenómeno consiste en la erosión del suelo, el tema es el paisaje. El mensaje general o 
más importante: el bosque pierde el suelo debajo de sus pies. La meta de la 
interpretación consiste en mejorar y enriquecer la experiencia del viajero u observador 
para entender el significado del lugar que están visitando y luego relacionar las 
experiencias vividas con su vida cotidiana. La meta principal de la interpretación de la 
naturaleza consiste en establecer una unión emocional y racional entre el interés del 
visitante y el mensaje del fenómeno de la naturaleza. El diálogo desempeña un papel 
importante. El rol del intérprete consiste en la creación de un puente entre el visitante y 
el fenómeno de la naturaleza. El intérprete tiene que conocer muy bien el bagaje cultural 
de los visitantes y los diferentes aspectos de los fenómenos de la naturaleza para 
desempeñar bien su trabajo. Para el diálogo podemos usar diferentes métodos 
geográficos como experiencias, creación de modelos o medición. (Ludwig 2003; Eder, 
Arnberger 2008; Nutz 2003, 28p). 
2.2.6. La construcción de una ruta educativa GPS 
Otro aspecto importante es la didáctica de la ruta. Cada ruta consiste de tres 
partes: la preparación, la realización y la discusión/interpretación posterior de lo vivido  
(Hemmer, Uphues 2009; Rinschede 2009). 
 
Figura 1. La dramaturgia de un curso de una ruta GPS. 
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3. LA REALIZACIÓN (PERFORMANCE) 
Área de entrada (entrance area) 
El área de entrada es el primer punto de contacto del participante con la realidad 
de la ruta. Es una especie de área de recepción. El objetivo es familiarizar al visitante 
con el tema. 
Área principal (main area) 
El área principal, por supuesto, es la ruta como tal. La ruta es una especie de 
cuento con su propia dramaturgia y un poco de tensión. ‘Caches’ bien construidos y con 
un contenido deberían atraer la atención la atención de los participantes, crear interés y 
dar ánimo de seguir. Debería ser variado. Cada ‘cache’ debería llevar sin 
complicaciones al próximo. No debería haber repeticiones. Cada ‘cache’ debería 
referirse a un solo aspecto, de manera que cada lugar esté conectado con el tema 
específico. La ruta tiene como objetivo la función de orientar a los visitantes hacia las 
cumbres cultural y natural del paisaje. El contenido informativo debería menguar a lo 
largo de la ruta para dar al visitante la posibilidad de relajarse. (Gudjons 2008, 61FF; 
Hasselhorn, Gold 2009, 64). 
Área de salida (exit area) 
Tanto como el área de entrada el área de salida necesita una atención especial 
que pueda proporcionar la relajación en un área agradable. Tanto el comienzo como el 
fin de una ruta educativa GPS deberían marcarse claramente en su contenido y sus 
áreas. De otra manera los visitantes podrían verse inducidos a una confusión. En el área 
de salida debería concentrarse el mensaje más importante de la ruta educativa GPS. La 
última impresión es la más importante, porque va a ser la impresión que el participante 
va a recordar. 
 
4. DISCUSIÓN/ INTERPRETACIÓN POSTERIOR (POST-PROCESSING) 
Debería haber una especie de descubrimiento posterior para aumentar el valor 
educativo. Una posibilidad se puede ver en la ruta educativa GPS de ‘Navi Natur’. Ud. 
puede votar sobre la ruta en casa en internet para escoger el mejor ‘cache’ de la ruta y 
con esta actividad Ud. recuerda su paseo. 
4.1. DISEÑO DE UN ‘CACHE’ 
4.1.1. Título del ‘cache’ 
El título puede decidir si el participante se ocupe de una ruta o no. Títulos 
interesantes atraen el interés de los participantes al ver el contenido del ‘cache’ y 
propician un proceso de aprendizaje. 
“Determinación del agua del 
río”   
¿El río está sano / en buenas condiciones?  
  -También los ríos pueden ser examinados. 
“La plaza mayor residencial de 
Eichstätt”    
¿Conoce Ud. la plaza mayor residencia de Eichstätt? 
-Mirar la plaza residencial con otros ojos. 
“El parque de la Corte y su 
vegetación”    
¿Una asamblea de gigantes verdes de todas las partes 
del mundo en Eichstätt? 
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4.1.2 Composición del texto 
El texto debería tener una relación con la manera actual de vivir. El texto debería 
producir un efecto de sorpresa y poner en primer plano a un individuo (esta persona, 
este árbol,…). El texto debería integrar metáforas y citar detalles del mundo de los 
visitantes. El texto debería dirigirse personalmente al lector e invitarle a pensar y a 
actuar. 
 
5. PERSPECTIVAS 
El resumen de las cuestiones más importantes se refiere a la creación de una ruta 
GPS que tenga en consideración diversos aspectos tales  como los estudiantes puedan 
aprender mejor, de su propia experiencia obtenida, mediante la resolución de un 
problema: El aprendizaje debe basarse en pequeñas unidades didácticas, y puede 
dirigirse a la interpretación del paisaje. 
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